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1. Except as otherwise provided in this 
Act, every grant or licence of ferry shall be 
by the Lieutenant Governor under the Great 
Seal and shall not extend for a longer term 
than seven years at any one time. R.S.O. 
1980, C. 160, S. l. 
2. Except as otherwise provided in this 
Act, no ferry shall be leased by the Crown 
nor shall any lease thereof be renewed or any 
licence of ferry be granted by the Crown 
except by public competition and after notice 
of the time and place at which tenders will be 
received for the lease or licence for such 
ferry inserted at least once in each of four 
consecutive weeks in The Ontario Gazette 
and in one or more of the newspapers pub-
lished in the county or district in which the 
ferry is situate and to persons giving such 
security as the Lieutenant Governor in Coun-
cil may prescribe. R.S.O. 1980, c. 160, s. 2. 
3. Except in the case of municipalities as 
hereinafter provided, where the limits to 
which the exclusive privilege of any ferry 
extends are not already defined, such exclu-
sive privilege shall not be granted for a 
greater distance than one and one-half miles 
on each side of the place at which the ferry is 
usually kept, but nothing herein invalidates 
or infringes upon any existing grant or right 
of ferry. R.S.O. 1980, c. 160, s. 3. 
4.-{1) Where a ferry is required over any 
stream or other water and the two shores are 
in different local municipalities not in the 
same county, or one shore is in a city or 
town separated from a county and the other 
is in another municipality in the same 
county, the Lieutenant Governor may grant 
a licence to either of such municipalities 
exclusively, or to both jointly, or to either of 
the counties or to both jointly, or to one of 
the counties jointly with a city or town, as 
the Lieutenant Govemor considers most con-
ducive to the public interest. 
(2) The licence shall confer the right to 
establish a ferry from shore to shore on such 
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1 Sauf disposition contraire de la présente 
loi, les concessions ou licences de traversier 
sont accordées par le lieutenant-gouverneur 
sous le grand sceau pour une période n'ex-
cédant pas sept ans à la fois. L.R.O. 1980, 
chap. 160, art. l. 
2 Sauf disposition contraire de la présente 
loi, nul traversier ne doit être loué par la 
Couronne, nul bail à cet effet ne doit être 
renouvelé et nulle licence d'exploitation de 
traversier ne doit être accordée par la Cou-
ronne sauf aux personnes qui déposent le 
cautionnement prescrit par le lieutenant-
gouvemeur en conseil et sauf par voie d'ad-
judication publique et après qu'un avis de la 
date, de l'heure et du lieu où seront reçues 
les soumissions pour le bail ou pour la 
licence, est publié au moins une fois par 
semaine, pendant quatre semaines consécuti-
ves, dans la Gazette de /'Ontario et dans un 
ou plusieurs journaux parus dans le comté ou 
le district où se trouve le passage du traver-
sier. L.R.O. 1980, chap. 160, art. 2. 
3 Sauf le cas des municipalités prévues ci-
dessous, lorsque les limites géographiques 
dans lesquelles le service de traversier peut 
être exploité en exclusivité ne sont pas défi-
nies, elles ne s'étendent pas au-delà d'une 
distance d'un mille et demi de part et d'autre 
du lieu d'attache du traversier; le présent 
article n'a cependant pas pour effet de porter 
atteinte aux concessions ou droits d'exploita-
tion de traversier existants. L. R.O. 1980, 
chap. 160, art. 3. 
4 (1) Lorsqu'un traversier est requis et 
que les rives d'un cours d'eau ou d'un autre 
plan d'eau à desservir sont situées dans dif-
férentes municipalités locales ne relevant pas 
du même comté, ou que l'une des rives est 
située dans une cité ou ville séparée d'un 
comté et l'autre dans une municipalité rele-
vant de ce comté, le lieutenant-gouverneur 
peut accorder une licence à l'une ou l'autre 
de ces municipalités exclusivement, ou aux 
deux conjointement, à l'un ou l'autre des 
deux comtés ou conjointement, ou encore à 
l'un des deux comtés conjointement avec une 
cité ou ville, ainsi qu'il le juge conforme à 
l'intérêt public. · 
(2) La licence confère le droit d'exploiter 
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stream or other water, with such limits and 
extent as appear advisable to the Lieutenant 
Governor in Council and are expressed in 
the licence. 
(3) The licence shall be upon conditions as 
to the description of craft and motive power 
to be used and upon such further terms and 
conditions as the Lieutenant Governor in 
Council may direct, and the terms and condi-
tions shall be expressed in the licence. 
(4) The council of the municipality may 
pass by-laws, not inconsistent with the terms 
of the licence, for subletting the ferry to such 
person and upon such terms and conditions 
as the council thinks fit. 
(5) Where a licence is granted to two 
municipalities jointly, no by-law of the coun-
cil of one municipality has any force until a 
by-law has been passed in similar terms, as 
nearly as may be, by the council of the other 
municipality. 
(6) The provision as to the duration of the 
licence in section 1 and the provisions of sec-
tion 2 do not apply to this section. R.S.O. 
1980, C. 160, S. 4. 
5.-(1) The council of any township, town 
or village may pass by-laws for establishing 
and for maintaining and operating, and the 
council of any municipality, other than a 
county, may pass by-laws for licensing upon 
such terms and conditions as are considered 
proper and for regulating ferries between any 
two places in the municipality or over any 
navigable waters in or upon the boundary of 
the municipality, and for establishing the 
rates of ferriage to be taken thereon, but no 
such by-law has effect until approved by the 
Lieutenant Governor in Council. 
(2) The council of any county has the like 
power in regard to ferries between places 
that are both situate in the county but not in 
the same local municipality, provided that 
neither of such places is situate in a city or 
separated town. 
(3) Until the council exercises the powers 
conferred by this section, the Lieutenant 
Governor in Council may license and regu-
late such ferries and establish the rates of fer-
riage to be taken thereon. R.S.O. 1980, 
C. 160, S. 5. 
6. The council of any municipality may 
grant exclusive privileges in any ferry vested 
in the corporation of the municipality. 
R.S.0. 1980, c. 160, s. 6. 
7. Any persan may keep at a ferry a boat, 
vesse! or other craft for the person's own pri-
vate use, or may use, for the accommodation 
du cours d'eau ou d'un autre plan d'eau. Les 
limites et l'étendue de ce droit , telles qu'elles 
sont jugées souhaitables par le lieutenant-
gouverneur en conseil, figurent sur la licence. 
(3) La licence est soumise aux conditions 
régissant la configuration du bâtiment et 
l'énergie motrice, ainsi qu'à d'autres condi-
tions que peut fixer le lieutenant-gouverneur 
en conseil et qui figurent sur la licence. 
(4) Le conseil d'une municipalité peut 
adopter des règlements municipaux qui ne 
sont pas incompatibles avec les conditions de 
la licence, pour sous-louer le service de tra-
versier à la personne et aux conditions qu'il 
juge opportunes. 
(5) En cas de licence conjointement accor-
dée à deux municipalités, nul règlement 
municipal adopté par le conseil de l'une d'en-
tre elles ne prend effet avant que l'autre en 
adopte un semblable. 
(6) La disposition de l'article 1 relative à 
la durée de la licence et les dispositions de 
l'article 2 ne s'appliquent pas au présent arti-
cle. L.R.O. 1980, chap. 160, art. 4. 
5 (1) Le conseil de tout canton, ville ou 
village peut adopter des règlements munici-
paux visant à créer, maintenir en service, 
exploiter un service de traversier entre deux 
lieux à l'intérieur de la municipalité ou sur 
tout cours d'eau navigable jusqu'aux limites 
de la municipalité; en outre, le conseil de 
toute municipalité qui n'est pas un comté 
peut adopter des règlements municipaux 
visant à autoriser, aux conditions qu'il juge 
convenables, réglementer pareil service de 
traversier et fixer les tarifs de service de tra-
versier applicables; le règlement municipal 
n'a d'effet qu'après avoir été approuvé par le 
lieutenant-gouverneur en conseil. 
(2) Le conseil de tout comté a les mêmes 
pouvoirs à l'égard des services de traversier 
entre différents lieux situés dans ce comté, 
mais non dans la même municipalité locale, à 
la condition qu 'aucun de ces lieux ne se 
trouve dans une cité ou ville séparée. 
(3) Si le conseil n'exerce pas les pouvoirs 
qu'il tient du présent article, le lieutenant-
gouverneur en conseil peut autoriser et régle-
menter les services de traversier visés et fixer 
les tarifs de service de traversier applicables. 
L.R.O. 1980, chap. 160, art. 5. 
6 Le conseil de toute municipalité peut 
accorder le privilège exclusif d'exploitation 
de tout service de traversier dévolu à la 



































7 Toute personne peut garder à un pas- Droit d'amar-
d . b . rage au pas-sage e traversier un ateau, un vaisseau ou sage 
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of the person or of the person's employer, 
the person's own or the employer's boat, ves-
sel or craft to cross the stream or other water 
on which the ferry is situate, but such privi-
lege shall not be used for the purpose of tak-
ing, carrying or conveying any other person 
or property for hire, gain, reward or profit, 
or hope thereof, or directly or indirectly to 
enable any such other person to evade the 
payment of toits at the ferry. R.S.O. 1980, 
C. 160, S. 7. 
8. If any person unlawfully interferes with 
any right or licence of ferry by taking, carry-
ing or conveying at any ferry across the 
stream or other water on which it is situate 
any person, cattle, carriage or wares in any 
boat, vessel or other craft for hire, gain, 
reward, profit, or hope thereof, or unlawfully 
does any other act or thing to lessen the toits 
and profits of any lessee or licensee of the 
Crown of any such ferry, the offender is 
guilty of an offence and on conviction is Ha-
ble to a fine of not more than $500. R.S.O. 
1980, C. 160, S. 8; 1989, C. 72, S. 94, part. 
elle peut utiliser, pour son propre usage ou 
celui de son employeur, son propre bateau, 
vaisseau, ou autre embarcation ou celui de 
son employeur, pour traverser le cours d'eau 
ou autre plan d'eau où se trouve le passage 
de traversier; ce privilège ne doit cependant 
pas être utilisé pour transporter un tiers ou 
des biens d'autrui à titre onéreux ou en vue 
d'une telle fin, ou afin de permettre, directe-
ment ou indirectement, à ce tiers d'éviter le 
péage. L.R.O. 1980, chap. 160, art. 7. 
8 Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 500 $ quiconque porte 
atteinte illégalement à un droit ou à une 
licence de traversier en faisant traverser le 
cours d'eau ou un autre plan d'eau, au pas-
sage du traversier, une ou des personnes, du 
bétail, des véhicules ou marchandises à titre 
onéreux ou en vue d'une telle fin, à bord 
d'un bateau, d'un vaisseau ou d'une autre 
embarcation, ou accomplit illégalement un 
acte pour réduire les péages et bénéfices du 
locataire ou du titulaire de licence, agréé par 
la Couronne, de ce traversier. L.R.O. 1980, 
chap. 160, art. 8; 1989, chap. 72, art. 94, en 
partie. 
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